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    1995 Schedule/Results 
 
Date  Opponent  Site Score  
9-5 3 Eastern Oregon 0 BC 15-4,  15-1, 15-4 
9-8 3 St. Martin's 0 H 15-7, 15-3, 15-5 
9-8 2 Puget Sound 3 H 15-12, 3-15, 15-6, 13-15, 12-15 
9-8 2 Western Oregon 3 H 13-15, 16-14, 15-9, 13-15, 12-15 
9-9 3 Simon Fraser 0 H 15-3, 15-5, 16-14 
9-9 3 Victoria 0 H 15-5, 16-14, 15-5 
9-19 0 Lewis-Clark State* 3 A 9-15, 11-15, 4-15 
9-22 2 Pacific 0 Newb 15-6, 15-13 
9-22 2 St. Martin's 0 Newb 15-3, 15-6 
9-22 2 Albertson 0 Newb 15-4, 15-9 
9-23 1 George Fox 2 A 15-2, 13-15, 6-15 
9-23 2 Albertson 0 Newb 15-2, 15-12 
9-23 2 Linfield 0 Newb 15-4, 15-10 
9-29 3 Western Washington* 2 H 15-8, 13-15, 6-15, 15-6, 16-14 
9-30 0 Puget Sound* 3 H 10-15, 7-15, 9-15 
10-4 0 Seattle Pacific 3 H 8-15. 14-16, 11-15 
10-6 2 Fresno Pacific 0 Monm 15-12, 15-8 
10-6 2 Concordia 1 Monm 15-11, 6-15, 15-5 
10-6 2 Pacific 0 Monm 15-4, 15-10 
10-6 2 Southern Oregon 0 Monm 15-13, 15-4 
10-7 1 Azusa Pacific 2 Monm 15-13, 1-15, 15-10 
10-10 3 St. Martin's* 0 A 15-6, 15-3, 15-3 
10-13  *at Puget Sound, 7 p.m. 
10-14  Alumni, 7 p.m. 
10-18  *Simon Fraser, 7 p.m. 
10-21  *Lewis-Clark State, 7 p.m. 
10-25  *St. Martin's, 7 p.m. 
10-27  at PSU Invitational 
10-28  at PSU Invitational 
11-4  *at Simon Fraser, 7 p.m. 
11-7  at Seattle Pacific, 7:30 p.m. 
11-10  *at Western Washington, 7 p.m. 
11-17  at PNW Regionals 
11-18  at PNW Regionals 
 
1994 Results (21-20) 
 
Date  Opponent  Site Score  
9-1 0 Portland State 3 Hilo 12-15, 1-15, 8-15 
9-1 1 Cal Baptist 3 Hilo 14-16, 15-4, 10-15, 10-15 
9-2 1 Chaminade 3 Hilo 6-15, 13-15, 15-10, 6-15 
9-2 3 Southern Oregon 0 Hilo 16-14, 15-9, 15-7 
9-3 1 Fort Lewis, Colo. 3 Hilo 15-8, 12-15, 5-15, 9-15 
9-4 0 Hawaii Pacific 3 A 7-15, 5-15, 6-15 
9-6 0 BYU-Hawaii 3 A 12-15, 3-15, 13-15 
9-8 3 MS-Northern 1 CDA 15-7, 17-15, 13-15, 15-10 
9-9 1 Carroll 2 Spo 4-15, 17-15, 9-15 
9-9 2 Linfield 0 Spo 15-9, 15-13 
9-9 2 Montana Tech 1 Spo 13-15, 15-7, 15-3 
9-9 2 Pacific Lutheran 1 Spo 15-7, 11-15, 15-13 
9-9 2 Lewis & Clark, OR 0 Spo 15-6, 15-3 
9-10 2 Northwest Nazerene 0 Spo 15-12, 15-10 
9-10 0 Puget Sound 2 Spo 6-15, 6-15 
9-16 2 Lewis-Clark State* 3 A 9-15, 15-9, 6-15, 15-13, 11-15 
9-24 1 Seattle Pacific 3 A 2-15, 15-10, 7-15, 9-15 
9-28 3 Whitworth 0 H 15-2, 15-11, 15-13 
9-30 1 Puget Sound* 3 Oly 15-1, 11-15, 6-15, 7-15 
10-1 1 Lewis-Clark State* 3 A 15-13, 9-15, 14-16, 9-15 
10-4 3 Whitworth 1 A 11-15, 15-10, 15-13, 15-8 
10-7 2 Western Baptist 0 Mon 15-3, 15-10 
10-7 2 Albertson 0 Mon 21-19, 15-12 
10-7 2 Carroll 0 Mon 15-9, 15-7 
10-7 0 Willamette 2 Mon 0-15, 12-15 
10-8 2 Azusa Pacific 0 Mon 15-9, 15-12 
10-8 1 Puget Sound 2 Mon 15-7, 13-15, 7-15 
10-11 3 Western Wash.* 0 H 16-14, 17-15, 15-8 
10-15 3 Simon Fraser* 0 A 15-6, 15-5, 15-11 
10-18 3  St. Martin's* 1 A 15-6, 15-10, 14-16, 15-4 
10-21 1 Puget Sound* 3 H 15-3, 11-15, 2-15, 11-15 
10-28 3 Simon Fraser* 0 H 15-9, 15-9, 15-8 
11-2 3 Whitman 1 H 15-13, 15-3, 13-15, 15-2 
11-4 3 Western Wash.* 0 A 15-5, 15-8, 15-9 
11-8 0 Seattle Pacific 3 H 3-15, 7-15, 11-15 
11-11 2 St. Martin's* 3 H 15-9, 15-13, 5-15, 13-15,10-15 
11-18 2 Northwest Nazarene+ 1 A 17-15, 9-15, 15-8 
11-18 0 Western Oregon+ 2 Nam 14-16, 2-15 
11-18 2 Carroll+ 0 Nam 15-10, 15-8 
11-19 2 Puget Sound+ 3 Nam 10-15, 2-15, 15-13, 15-9, 2-15 
11-19 0 Western Oregon+ 3 Nam 14-16, 3-15, 1-15 
 *PNWAC Conference match  **hosted by Cascade Conference champion  
 
